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Forbrug af rusmidler i graviditeten 
og postnatale konsekvenser
Forbruget af rusmidler under graviditet har været stigende i de 
seneste årtier. I Europa fødes hvert år omkring 30.000 børn af 
mødre som har haft et forbrug af opiater under graviditeten. 
Illegale rusmidler (fx amfetamin, cannabis, kokain og opiater) 
såvel som legale rusmidler (fx alkohol og nikotin) kan have al-
vorlige konsekvenser for hjernens udvikling i fostertilstanden. 
Prænatal eksponering af rusmidler er forskningsmæssigt blevet 
kædet sammen med fysiske fødselsdefekter, samt risiko for re-
gulerings- og neuropsykologiske vanskeligheder. Dette er også 
fundet hos børn, der vokser op i pleje- eller adoptivfamilier. 
Formålet med studiet var at beskrive tre årskohorter (1993-
95) af gravide med et rusmiddelforbrug, som blev fulgt i Fami-
lieambulatoriet ved Hvidovre Hospital (N = 161). Fokus var på 
typer og antal af rusmidler, som blev indtaget under gravidite-
ten, og kvindernes baggrund. Endvidere at undersøge, hvilken 
effekt forbruget havde på deres børn (N = 163), målt på gesta-
tionsalder, fødselsvægt og udviklingen af neonatal abstinens 
syndrom ved fødslen. 
Resultaterne viste, at børn født af mødre, der fortsatte rus-
middelforbruget under graviditeten, sammenlignet med børn til 
mødre, som ophørte forbruget i løbet af graviditeten, blev født 
tidligere (Chi-Square = 15.1, df 2, p < .01), og dette gjorde sig i 
højere grad gældende for de børn, som blev prænatalt ekspone-
ret for flere forskellige rusmidler (poly-substance use) i forhold 
til de børn, som primært var eksponeret for alkohol eller ikke 
blev eksponeret for rusmidler. Børnene, som blev eksponeret for 
flere rusmidler var desuden mest sårbare i forhold til at udvikle 
neonatal abstinens syndrom ved fødslen (Chi-Square = 51.7, df 
2, p < .001). Nyfødte, som var prænatalt eksponeret for alkohol, 
havde en signifikant højere risiko for at være født med lav fød-
selsvægt, < 2500 g. (Chi-Square = 8.8, df 2, p < .05) end de børn, 
som blev eksponeret for andre typer af rusmidler. Studiet viser, 
at mødrenes formåen til enten helt at stoppe eller nedsætte deres 
rusmiddelforbrug i graviditeten ser ud til at have en direkte 
positiv effekt for deres nyfødte børn. 
Mere end 50 % af mødrene ophørte med deres rusmiddelfor-
brug (tobak undtaget) under graviditeten, hvilket tyder på at 
Familieambulatoriets tværfaglige interventionsprogram havde 
den forventede interventionseffekt i forhold til de gravide og 
deres børn. Tidlig intervention, inklusiv tværfaglig indsats un-
der graviditet, samt prænatal omsorg og psykosocial støtte kan 
medvirke til at forebygge negative udviklingsmæssige konse-
kvenser hos nyfødte født af mødre med et forbrug af rusmidler i 
graviditeten.
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